





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
拙
稿
「
会
計
史
の
方
法
に
つ
い
て
」
『
経
理
知
識
』
(
明
治
大
学
経
理
研
究
所
)
第
四
八
号
(
一
九
六
五
・
一
)
参
照
。
リ
ト
ル
ト
ン
著
・
片
野
訳
前
掲
書
第
九
章
「
財
務
表
の
発
展
」
一
九
九
頁
リ
ト
ル
ト
ン
著
・
片
野
訳
前
掲
室
一
回
一
二
五
頁
リ
ト
ル
ト
ン
著
・
片
野
訳
前
掲
書
一
二
六
頁
リ
ト
ル
ト
ン
著
・
片
野
訳
前
掲
書
一
二
九
頁
り
ト
ル
ト
ン
著
・
片
野
訳
前
掲
書
一
一
一
九
頁
リ
ト
ル
ト
ン
著
・
片
野
訳
前
掲
書
一
一
一
一
一
一
良
己
目
当
S
F
〈
E
E
n
E
-
Zけ
2
2
E
-
H
M・
日
戸
-
ま
た
リ
ト
ル
ト
ン
著
片
野
訳
前
掲
書
二
Q
八
二
一
O
頁
参
照
。
こ
こ
で
片
隅
同
教
授
は
「
D
-
R
の
資
本
有
高
表
」
と
訳
し
て
い
る
。
リ
ト
ル
ト
ン
著
片
野
訳
前
掲
書
二
一
二
瓦
(9) 
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
九
七
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
九
i¥ 
五
産
業
資
本
の
形
成
と
棚
卸
資
産
会
計
1
1
1
プ
ロ
シ
ャ
商
法
に
お
け
る
棚
卸
資
産
評
価
の
問
題
1
1
1
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
位
紀
に
か
け
て
の
プ
口
シ
ャ
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
に
き
た
。
。
フ
ロ
シ
ャ
に
お
け
る
商
法
的
規
定
は
一
七
九
四
年
に
形
成
さ
れ
て
く
る
が
、
資
本
主
義
の
成
立
過
程
は
い
わ
ゆ
る
「
東
欧
プ
ロ
シ
ャ
型
」
の
方
途
を
た
ど
る
。
資
本
主
義
は
育
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
初
め
よ
り
強
力
な
権
力
的
な
支
え
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
一
つ
に
商
法
規
定
が
あ
っ
た
。
産
業
資
本
が
評
価
の
対
象
に
な
っ
て
く
る
。
商
品
を
中
心
と
す
る
流
動
資
本
の
み
な
ら
ず
、
固
定
資
本
が
入
っ
て
く
る
。
固
定
資
本
の
問
題
化
|
|
こ
れ
が
時
価
的
評
価
に
問
題
を
な
げ
か
け
て
く
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
会
計
学
日
評
価
論
は
商
法
典
の
解
釈
か
ら
出
発
す
る
。
こ
れ
が
ピ
ラ
ン
ツ
・
レ
1
レ
と
な
る
。
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
シ
ャ
一
般
国
法
が
最
初
の
商
法
的
規
定
を
含
む
が
、
サ
ヴ
ァ
リ
l
の
ル
イ
十
四
世
商
事
条
例
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
簿
記
の
義
務
を
規
定
し
、
破
産
に
関
す
る
置
権
者
保
護
を
規
定
し
た
。
商
事
会
社
は
最
少
限
一
年
一
回
の
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
こ
と
と
か
、
経
営
事
業
を
周
知
さ
せ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
罰
則
で
あ
っ
た
。
評
価
の
直
接
的
な
規
定
は
六
四
四
条
・
六
四
五
条
で
あ
る
。
(
パ
ル
1
l
-
一
一
七
九
頁
の
条
文
参
照
)
六
四
四
条
で
は
、
会
社
の
定
款
に
何
ん
ら
の
規
定
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
原
材
料
・
商
品
の
棚
卸
評
価
は
買
入
価
格
を
も
っ
て
、
ま
た
棚
卸
時
点
の
時
価
(mhwロ
mσ
山
5
4司
2
3
が
低
い
と
き
に
は
低
い
価
格
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
、
六
四
五
条
で
は
、
貯
蔵
に
よ
っ
て
減
価
す
る
原
材
料
や
商
品
、
ぎ
た
使
用
に
よ
っ
て
減
価
す
る
諜
具
は
そ
れ
に
比
例
し
て
償
却
を
抗
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
寸
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
か
ら
は
商
品
の
棚
卸
に
お
け
る
低
価
主
義
的
評
価
が
、
後
者
か
ら
は
器
具
・
什
器
と
い
っ
た
資
産
に
つ
い
て
先
駆
的
な
減
価
償
却
の
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
こ
れ
は
棚
卸
訟
に
よ
る
減
価
・
減
粍
の
計
算
で
あ
っ
た
。
木
村
和
三
郎
教
授
は
本
法
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
二
点
を
あ
げ
ら
れ
た
。
「
其
の
一
は
法
典
上
に
初
め
て
評
価
規
定
が
現
は
れ
、
然
か
も
定
款
に
特
別
の
規
定
な
き
限
り
と
の
制
限
は
あ
れ
ど
も
、
評
価
に
対
し
て
一
定
主
義
を
と
り
、
最
高
限
又
は
最
低
鼠
を
認
め
て
其
の
聞
に
評
価
の
余
裕
を
与
え
な
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
其
の
こ
は
什
器
、
工
具
等
の
使
用
財
産
に
対
す
る
減
価
鍋
却
の
出
現
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
教
授
は
テ
ル
・
フ
ェ
l
ン
(
什
2
・
ぐ
σ何
回
口
)
の
論
文
に
よ
っ
て
符
論
を
展
開
さ
れ
る
が
、
テ
ル
・
ブ
ェ
i
ン
は
「
評
価
に
お
け
る
一
定
主
義
は
債
権
者
保
護
に
出
で
た
る
も
の
で
な
く
て
利
益
分
配
上
の
争
を
避
け
る
た
め
の
目
的
に
出
で
た
る
も
の
で
あ
る
と
云
M
Y
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
巨
大
資
本
の
集
中
問
題
は
株
式
会
社
機
構
、
と
く
に
資
本
関
係
の
複
雑
化
で
あ
っ
て
、
こ
と
の
中
心
は
利
益
分
配
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
産
業
革
命
の
進
行
過
程
で
、
一
八
三
九
年
に
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
商
法
草
案
(
同
区
d
Eえ
o
E
O由
民
m
w
H
丘
己
記
。
阻
止
Nσ
ロ
c
E
B吋
倉
田
一
問
。
E
m
B
W
7
4司骨
2
0自由
)
O
円
向
日
ロ
足
。
吾
、
O
H
H
)
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
八
O
七
年
の
商
事
法
典
に
主
に
よ
っ
℃
お
り
、
三
十
六
条
に
評
価
の
最
高
限
主
義
が
あ
っ
た
。
木
村
和
三
郎
教
授
は
、
こ
れ
は
商
法
本
来
の
債
権
者
保
護
に
戻
一
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
前
者
が
器
具
・
備
口
聞
の
よ
う
な
使
用
資
産
に
つ
い
て
減
価
償
却
の
規
定
が
あ
る
が
、
本
法
で
は
設
備
の
よ
う
な
固
定
資
産
の
減
価
償
却
規
(
5
)
 
定
が
出
て
く
る
と
さ
れ
、
本
来
的
な
形
態
の
償
却
が
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
「
売
却
価
値
が
低
落
す
る
も
会
社
に
対
し
て
使
用
(
6〉
価
値
が
依
然
大
き
な
と
き
は
年
々
一
定
の
錆
却
を
な
す
を
以
て
足
る
、
と
い
う
原
価
を
基
礎
と
す
る
減
価
錨
却
原
則
を
樹
立
し
た
」
と
。
原
価
主
義
は
固
定
資
産
評
価
の
な
か
に
形
成
さ
れ
て
く
る
。
産
業
革
命
の
進
展
は
技
術
的
基
礎
と
し
て
固
定
資
産
部
分
の
比
率
の
増
大
と
な
る
。
こ
の
過
程
で
株
式
会
社
形
態
が
発
展
し
、
資
本
出
資
と
企
業
経
営
関
係
が
分
離
・
複
雑
化
し
て
く
る
。
会
計
が
固
定
資
産
部
分
を
問
題
と
す
る
と
き
、
損
益
計
算
が
聾
用
計
算
を
中
心
と
し
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
九
九
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
。
て
く
る
。
国
定
資
産
の
経
常
に
お
け
る
全
体
的
役
立
ち
と
、
損
益
計
算
に
お
け
る
部
分
的
な
期
間
費
用
と
し
て
の
算
入
の
矛
盾
が
近
代
会
計
を
意
識
す
る
。
財
産
計
算
i1v債
権
者
保
護
1
↓
担
保
力
計
算
が
、
利
益
計
算
を
も
果
し
え
た
段
階
か
ら
、
損
益
計
算
へ
と
推
転
し
て
く
る
。
こ
の
法
案
は
「
損
益
計
算
の
立
場
に
立
ち
て
固
定
資
産
の
減
価
錆
却
方
法
を
原
則
化
せ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
共
に
資
本
主
義
の
歴
史
的
発
展
を
そ
の
背
後
に
意
識
せ
し
め
る
し
。
し
か
し
こ
の
進
歩
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
法
案
は
法
と
し
て
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
。
資
本
主
義
発
展
の
方
途
を
内
包
し
て
い
た
が
、
「
集
中
」
的
発
展
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
も
と
で
は
必
ず
し
も
資
本
家
日
会
計
主
体
の
う
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
商
法
は
サ
ヴ
ァ
リ
1
法
典
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
の
系
譜
に
立
っ
て
、
戸。
ヒコ。
ロ
g 。
:r 
0 
出
!l 
ロ
ロー。
ドー・‘
認。
(fJ 
0 
r十
bミ
ず
ロ。
:r 
4 
0 
ロ
，_. 
αコ
c)) 
』品
、ーノ
と
な
Q 。
そ
の
さ
十
一
条
が
問
題
の
評
価
規
定
で
あ
る
。
一
八
六
一
年
に
一
般
ド
イ
ツ
商
法
(
ロ
g
〉
ロ
m
O
E
O
-
こ
れ
は
、
「
財
産
目
線
及
び
貸
借
対
照
表
の
作
成
に
際
し
総
て
の
財
産
及
び
債
権
は
其
の
作
成
の
時
比
等
に
附
す
べ
き
価
値
に
依
り
て
評
価
す
る
こ
と
を
要
す
。
回
収
不
確
実
の
憤
権
は
回
収
し
得
ベ
き
見
積
価
値
に
依
り
て
評
価
し
、
回
収
不
能
の
債
権
は
償
却
す
る
こ
と
を
要
す
」
と
は
何
か
と
い
う
論
争
が
会
計
学
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
初
の
解
釈
か
ら
み
て
時
価
評
価
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
。
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
価
値
」
「
一
般
的
に
こ
の
評
価
規
定
が
何
故
に
八
時
価
〉
と
解
釈
さ
れ
た
か
。
棚
卸
評
価
は
簿
記
実
践
と
し
て
時
価
評
価
が
中
心
で
あ
り
、
棚
卸
資
産
中
心
段
階
で
は
債
権
者
保
護
の
た
め
の
財
産
在
高
表
示
が
低
価
法
を
牛
一
み
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
固
定
資
産
部
分
が
大
き
な
比
章
一
を
持
ち
は
じ
め
る
と
き
で
も
時
価
評
価
を
必
要
と
し
た
か
。
岡
木
教
授
は
「
わ
た
く
し
は
サ
ヴ
ァ
リ
i
以
降
当
時
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
き
た
債
権
者
保
護
の
立
場
が
当
時
の
経
済
状
勢
、
こ
と
に
あ
わ
た
だ
し
い
立
法
過
程
直
前
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
に
お
け
る
恐
慌
勃
発
を
契
機
と
し
て
強
く
お
し
出
さ
れ
た
と
考
え
る
:
・
1
じ
と
き
れ
る
。
恐
慌
H
絞
産
が
債
権
者
保
護
を
問
題
と
す
る
。
「
慣
権
者
保
護
の
た
め
に
は
何
よ
り
ま
ず
企
業
財
産
の
売
却
価
格
が
債
務
を
支
払
う
能
力
が
あ
る
か
否
か
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
『
価
値
』
実
は
『
売
却
時
価
』
規
定
へ
と
進
ん
で
行
く
。
流
動
資
産
の
優
位
を
占
め
る
企
業
が
多
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
規
定
を
容
易
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
」
。
傾
向
的
に
は
固
定
資
本
の
増
大
が
あ
っ
て
も
、
依
然
商
品
的
評
価
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
こ
の
規
定
に
よ
る
時
価
主
義
が
す
で
に
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
い
当
時
の
産
業
就
中
鉄
道
業
に
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
射
る
」
。
「
こ
れ
ら
の
諸
設
備
を
決
算
毎
に
時
価
で
評
価
し
て
財
産
目
録
に
あ
げ
、
そ
の
要
約
を
貸
借
対
照
表
に
記
載
す
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
な
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
経
営
上
余
り
意
義
の
な
い
己
と
で
あ
る
。
固
定
資
産
の
価
格
を
時
価
で
見
積
っ
て
も
見
か
け
の
損
益
が
出
る
の
み
で
あ
る
」
。
時
価
主
義
評
価
の
不
当
性
。
こ
れ
に
つ
い
て
上
野
教
授
は
「
:
:
・
ド
イ
ツ
商
法
が
貸
借
対
照
表
価
値
の
一
般
原
則
と
し
℃
採
用
し
た
売
却
価
値
に
依
る
劃
一
主
義
の
評
価
原
則
は
、
実
際
上
実
行
困
難
又
は
不
可
能
な
る
幾
多
の
場
合
に
逢
着
す
る
の
み
な
ら
ず
、
企
業
の
経
営
に
対
し
て
不
当
な
る
結
果
を
惹
起
す
る
も
の
に
し
て
、
不
合
理
・
不
適
当
な
る
原
則
で
あ
る
と
言
は
ぎ
る
を
得
な
い
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
こ
の
規
定
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
そ
の
適
用
が
中
止
さ
れ
る
か
又
は
規
定
の
改
正
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
時
価
主
義
の
規
定
が
実
施
せ
ら
れ
且
つ
、
こ
れ
に
対
し
(
時
〉
て
、
他
な
ら
ぬ
、
貸
借
対
照
表
論
争
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
L
c
会
計
目
的
と
評
価
問
題
。
時
価
主
義
的
解
釈
の
基
礎
に
は
一
つ
に
は
技
術
的
問
題
と
し
て
資
本
の
有
機
的
構
成
の
程
度
の
問
題
が
あ
る
。
財
貨
は
市
価
的
性
格
を
も
ち
、
棚
卸
資
産
を
中
心
と
す
る
資
産
構
成
の
も
と
で
は
、
市
場
接
触
度
が
大
で
市
価
H
時
価
的
評
価
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
、
財
産
計
質
的
損
益
計
算
に
お
い
て
適
合
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
産
業
資
本
段
階
で
疑
問
と
な
っ
て
き
た
。
「
一
八
六
一
年
制
定
の
一
般
ド
イ
ツ
商
法
に
お
け
る
問
題
の
、
財
産
に
附
せ
ら
る
べ
き
価
値
た
る
時
価
は
、
資
本
充
実
原
則
の
内
容
を
形
成
す
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
C 
一O
二
一
般
ド
イ
ツ
商
法
の
時
価
主
義
評
価
は
、
資
本
充
実
原
則
の
内
容
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
時
価
主
義
評
価
規
定
は
、
独
(
叩
叫
)
自
性
経
営
の
計
算
と
し
て
の
規
定
で
は
た
い
」
。
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
る。
こ
れ
が
「
集
中
型
」
の
ド
イ
ツ
財
産
計
算
の
基
底
で
あ
っ
た
。
る。
固
定
資
本
部
分
の
増
大
は
、
そ
れ
を
設
備
す
る
資
本
の
問
題
と
、
ま
た
そ
れ
を
経
営
す
る
問
題
と
し
て
「
損
益
計
算
」
を
独
立
さ
せ
「
固
定
資
本
の
出
現
は
財
産
計
算
H
損
益
計
算
に
質
的
転
化
を
来
し
た
。
従
来
の
如
く
単
に
商
品
の
棚
卸
の
み
が
決
算
に
際
し
て
そ
の
唯
一
の
重
要
事
項
で
あ
り
、
時
価
の
測
定
が
何
れ
に
し
て
も
容
易
で
あ
っ
た
も
の
が
、
固
定
資
産
の
出
現
に
よ
り
全
く
様
相
を
一
変
し
た」。
棚
卸
資
産
ば
本
来
的
に
市
価
H
時
価
を
指
向
す
る
が
、
固
定
設
備
は
過
去
の
買
入
価
値
H
過
去
の
時
側
、
す
な
わ
ち
原
価
主
義
的
評
価
を
目
指
す
。
両
者
を
い
か
に
一
貫
じ
て
論
理
化
を
す
る
か
に
よ
っ
て
会
計
学
が
体
系
化
さ
れ
て
く
る
が
、
実
務
問
題
と
し
て
も
原
価
的
評
価
の
基
礎
に
極
営
の
損
益
一
計
算
が
意
識
さ
れ
て
え
る
。
経
営
の
独
自
性
と
資
本
充
実
問
屈
が
資
本
蓄
積
過
程
に
お
い
て
対
抗
す
る
な
か
で
冶
経
営
の
独
自
性
の
強
化
が
損
益
計
算
中
心
主
義
を
と
り
原
価
主
義
を
と
ら
せ
る
。
a
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
評
価
規
定
は
恐
慌
と
の
関
連
で
、
破
産
管
理
と
じ
て
債
権
者
保
護
を
う
た
っ
て
い
た
。
一
八
八
四
年
法
は
、
一
八
七
三
年
恐
慌
を
契
機
と
し
た
独
占
段
階
移
行
過
程
で
制
定
さ
れ
、
一
八
六
一
年
法
の
時
価
評
価
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
原
価
主
義
評
価
が
承
認
さ
れ
て
く
る
。
閤
定
資
産
部
分
を
含
ん
だ
産
業
資
本
め
原
価
に
よ
る
評
価
の
出
現
は
、
従
来
の
財
産
計
算
H
損
益
計
算
に
対
じ
て
、
両
者
の
機
能
の
差
異
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
ら
川
損
益
計
算
中
心
主
義
の
形
成
を
指
示
す
る
。
こ
の
な
か
に
会
計
学
が
形
成
き
れ
て
受
る〈
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産
業
資
本
の
発
展
と
棚
卸
資
産
会
計
-'-
J、
1
1
i
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
資
本
の
成
立
過
程
に
お
け
る
会
計
問
題
|
i
評
価
問
題
は
資
本
の
回
転
に
お
け
る
固
定
資
本
と
流
動
資
本
の
対
立
の
う
ち
に
本
来
的
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
近
代
の
評
価
問
題
で
あ
る
。
商
品
評
価
を
中
心
と
す
る
段
階
で
評
価
が
萌
芽
的
に
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
流
動
資
産
(
流
動
資
本
と
貨
幣
資
本
)
殊
一
般
的
に
論
ず
る
に
値
寸
る
理
論
的
対
立
は
な
い
。
流
動
資
本
回
転
率
の
頻
繁
性
に
仮
令
原
価
主
義
を
と
る
も
価
格
変
動
影
響
の
計
算
面
へ
の
出
現
は
引
き
延
ば
さ
れ
得
な
い
し
。
に
商
品
に
関
す
る
限
り
に
於
て
は
時
価
評
価
主
義
も
、
原
価
評
価
主
義
も
、
商
品
評
価
は
時
価
。
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
一O
四
的
評
価
に
必
然
的
に
た
っ
。
こ
の
段
階
で
は
、
す
べ
て
対
市
場
接
触
度
の
高
い
財
か
ら
構
成
さ
れ
る
資
本
で
あ
っ
て
、
財
産
計
算
と
損
益
計
算
と
殆
ん
ど
呉
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
両
者
が
分
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
は
「
固
定
資
産
L
の
会
計
的
認
識
を
契
機
と
す
る
。
「
近
代
的
評
価
論
の
歴
史
酌
登
場
は
企
業
八
株
式
会
社
)
会
計
に
お
け
る
固
定
資
本
の
重
要
性
と
共
に
現
は
れ
た
。
而
し
て
固
定
資
本
に
対
す
る
評
価
原
則
が
評
価
論
の
理
論
的
性
格
を
規
定
す
る
唯
一
の
試
金
石
で
あ
る
」
。
回
定
資
本
の
会
計
的
重
要
性
は
産
業
革
命
の
完
成
と
と
も
に
始
ま
り
、
会
計
は
商
品
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
棚
卸
資
産
会
計
」
の
み
で
な
く
、
「
固
定
資
産
会
計
」
と
の
統
一
に
お
い
て
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
「
西
欧
ア
メ
リ
カ
型
」
の
資
本
主
義
化
を
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
自
生
酌
な
資
本
主
義
の
発
展
過
程
を
た
ど
る
も
の
と
し
て
、
十
八
世
紀
末
に
は
他
国
に
先
が
け
て
産
業
革
命
を
開
始
し
た
。
自
主
附
な
資
本
主
義
の
発
展
は
、
「
集
積
型
」
の
資
本
主
義
と
し
て
、
産
業
資
本
そ
れ
自
身
の
努
力
に
よ
る
蓄
積
を
推
進
す
る
。
産
業
革
命
を
経
験
し
た
偶
別
資
木
は
そ
れ
自
体
の
規
模
の
絶
対
的
増
大
と
同
時
に
、
固
定
資
本
が
流
動
資
木
に
対
し
て
構
成
比
が
大
と
な
る
。
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
。
こ
れ
が
「
減
価
償
却
」
の
物
質
的
基
礎
と
な
る
。
固
定
資
本
の
減
価
償
却
と
し
て
減
価
償
却
が
形
成
さ
れ
る
。
「
減
価
償
却
の
歴
史
的
生
成
の
論
理
的
な
時
期
は
、
固
定
資
本
の
運
動
が
、
個
別
企
業
資
本
の
価
値
循
環
過
程
の
中
に
お
い
て
構
成
的
な
機
能
を
営
む
に
至
っ
た
時
に
、
そ
の
時
期
を
劃
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
上
、
問
題
生
成
の
時
期
は
、
英
国
に
お
け
る
産
業
革
命
、
す
な
わ
ち
、
一
八
|
一
九
世
紀
の
転
回
期
を
中
心
と
す
る
六
O
l七
0
年
間
に
あ
り
、
問
題
の
確
立
は
一
八
三
O
年
を
も
っ
て
、
産
業
革
命
の
一
応
の
確
立
の
時
期
に
、
減
価
償
却
の
問
題
、
す
な
わ
ち
固
定
資
本
(
資
産
)
の
価
値
評
価
の
問
題
も
発
現
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
時
期
も
ま
た
、
あ
る
程
度
(
3〉
の
時
間
的
ず
れ
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
い
。
己
れ
は
木
村
和
三
郎
教
授
に
よ
っ
て
な
き
れ
た
減
価
償
却
の
生
成
時
点
に
つ
い
℃
の
命
題
で
あ
る
Q
産
業
資
本
の
確
立
H
産
業
革
命
の
完
成
と
と
も
に
固
定
資
産
の
評
価
問
題
と
し
て
の
減
価
償
却
問
題
も
出
現
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
産
業
資
本
の
確
立
が
減
価
償
却
問
題
の
物
質
的
基
礎
と
し
て
一
つ
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
具
体
化
時
点
に
つ
い
て
は
「
現
実
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
時
期
も
ま
た
、
あ
る
程
度
の
時
間
的
ず
れ
が
み
い
だ
さ
れ
る
」
と
、
微
妙
な
表
現
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
制
度
的
確
立
』
を
資
本
主
義
の
独
占
移
行
期
に
求
め
、
こ
れ
こ
そ
が
本
来
的
な
減
価
償
却
の
成
立
で
あ
り
、
こ
れ
は
損
益
計
算
の
問
起
で
あ
る
以
上
に
、
原
価
計
算
の
問
題
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
損
益
計
算
と
原
価
計
算
の
接
合
点
に
減
価
償
却
問
題
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
減
価
償
却
の
本
来
的
性
格
が
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
、
宮
上
一
男
教
授
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
評
価
問
題
は
回
定
資
産
評
価
に
よ
っ
て
、
近
代
的
評
価
問
題
に
転
化
す
る
が
、
評
価
問
題
の
元
祖
と
も
い
う
べ
き
棚
卸
資
産
評
価
は
、
」
の
段
階
で
い
か
に
対
応
的
に
展
開
し
て
ゆ
く
か
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
十
八
世
紀
末
に
「
商
人
は
そ
の
資
産
在
高
に
つ
い
て
過
大
評
価
す
る
と
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
若
し
不
良
貸
付
が
発
生
し
た
な
ら
ば
財
産
額
の
確
立
の
た
め
に
も
手
抜
か
り
の
な
い
よ
う
に
、
一
挙
に
帳
簿
か
ら
落
す
か
、
ま
た
分
離
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
損
益
勘
定
に
関
連
さ
せ
て
処
理
を
し
た
。
ま
た
商
品
評
価
の
基
準
は
「
素
価
か
、
現
在
価
格
で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
を
一
八
一
三
年
に
J
・
モ
リ
ス
ン
が
提
起
し
た
。
ギ
ル
マ
ン
は
、
こ
の
論
理
は
原
価
基
準
と
も
、
時
価
基
準
と
も
、
ま
た
低
価
基
準
と
も
と
れ
る
評
価
基
準
に
つ
い
て
の
べ
る
と
す
る
が
、
不
明
確
で
は
あ
っ
て
も
、
原
価
主
義
に
つ
い
て
最
も
早
く
論
議
を
提
(5) 
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
一
九
年
に
は
ク
ラ
1
ク
・
モ
リ
ス
ン
は
時
価
主
義
を
強
調
し
、
価
で
一
評
価
す
る
こ
と
の
誤
り
に
つ
い
て
」
の
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
「
時
価
が
原
価
よ
り
も
小
き
い
と
き
の
原
一
八
三
六
・
七
年
恐
慌
を
迎
え
る
な
か
で
、
G
-
ヂ
ヤ
グ
ソ
ン
は
原
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
C 
ヨ工
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
一O
六
価
主
義
一
評
価
を
強
調
し
た
。
「
彼
は
棚
卸
評
価
時
点
に
お
い
て
は
、
価
格
の
騰
落
は
損
益
。
実
現
で
な
く
、
〈
7
〉
も
の
で
は
な
い
』
の
で
、
計
算
に
入
れ
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
匂
『
ま
だ
実
際
に
提
供
さ
れ
た
ギ
ル
マ
γ
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
評
価
論
争
は
グ
ラ
I
グ
・
モ
リ
ソ
ン
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
H
財
産
計
算
重
視
の
観
点
と
、
G
・
ヂ
ヤ
グ
ソ
ン
に
よ
る
損
益
計
算
警
重
視
論
と
の
論
争
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
い
一
羽
こ
れ
は
拡
大
し
て
ゆ
く
資
本
主
義
、
ま
た
固
定
資
本
の
増
大
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
十
九
世
紀
末
広
な
っ
て
ト
レ
ブ
ァ
l
(。-H
F
吋
2
4。
吋
)
が
低
価
主
義
を
支
持
す
る
講
演
を
な
し
て
い
る
が
、
固
定
資
産
ー
を
常
に
意
識
じ
た
棚
卸
資
産
の
評
価
法
で
あ
っ
た
。
一
一
十
世
記
に
入
っ
て
低
価
主
義
が
定
着
し
は
じ
め
、
イ
ギ
リ
ス
会
計
学
の
伝
統
を
作
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
評
価
論
争
は
ド
イ
ツ
に
み
ら
れ
る
法
規
の
解
釈
論
争
で
は
な
か
っ
た
。
(9U 
「
英
国
会
社
法
は
評
価
規
定
を
か
い
て
い
た
」
。
こ
れ
は
自
生
的
資
本
主
義
の
「
集
積
」
的
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
会
計
実
践
が
「
集
積
性
」
に
関
連
し
て
低
価
主
義
評
価
を
必
然
化
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
「
株
式
会
社
設
立
の
自
由
主
義
を
要
求
せ
し
同
一
の
基
礎
理
念
は
会
社
計
算
の
自
由
主
義
を
要
求
し
た
。
唯
、
独
逸
商
法
は
資
本
所
有
者
聞
の
権
利
関
係
の
調
整
に
の
み
会
社
計
算
に
介
入
L
た
。
会
社
債
権
者
を
会
社
資
本
家
よ
り
保
護
す
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
英
国
会
社
法
は
こ
れ
す
ら
も
無
用
と
し
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
産
業
資
本
主
義
の
興
隆
期
に
は
自
由
主
義
が
資
本
の
発
展
に
と
っ
て
最
も
要
求
せ
ら
る
る
」
の
で
あ
る
。
資
本
は
貸
借
対
照
表
の
借
方
側
に
有
機
的
構
成
の
問
題
を
基
底
と
じ
て
具
体
化
す
る
。
固
定
資
産
、
流
動
資
産
、
そ
の
他
が
表
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
機
能
資
本
家
自
ら
の
所
有
に
よ
る
も
の
と
、
借
り
入
れ
に
よ
る
も
の
と
あ
る
。
所
有
関
係
が
貸
借
対
照
表
の
貸
方
に
、
す
な
わ
ち
「
資
本
」
の
部
に
表
さ
れ
る
。
会
計
学
的
に
い
え
ば
、
資
産
と
し
て
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
資
本
と
し
て
は
異
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ユ
ン
カ
l
経
営
に
よ
る
産
業
が
中
心
で
、
自
己
所
有
の
土
地
に
よ
る
工
業
経
営
と
し
て
一
つ
の
型
を
つ
く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
近
代
的
賃
借
関
係
の
う
え
に
た
っ
た
工
業
経
営
の
型
を
つ
く
る
。
価
値
を
う
む
価
値
と
し
て
の
資
本
、
そ
の
運
動
の
独
自
性
・
客
観
性
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
強
い
。
ド
イ
ツ
型
で
の
資
本
概
念
の
形
成
は
、
土
地
を
め
ぐ
っ
て
困
難
が
あ
っ
た
。
土
地
所
有
と
近
代
経
営
の
矛
盾
。
今
日
、
動
態
論
の
損
益
計
算
で
は
土
地
勘
定
を
排
除
す
る
。
一
般
的
に
土
地
は
減
価
性
資
産
で
は
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。
固
定
資
産
は
減
価
償
却
を
必
要
と
す
る
資
産
と
す
る
か
、
ぎ
り
7
土
地
は
固
定
資
産
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
戸
田
義
郎
教
授
は
、
土
地
部
分
に
対
す
る
投
資
、
し
た
が
っ
て
土
地
勘
定
は
企
業
継
続
期
間
中
に
返
還
さ
れ
な
い
貸
付
金
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
土
地
勘
定
は
評
価
問
題
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
土
地
勘
定
は
損
益
計
算
か
ら
除
か
れ
、
財
産
計
算
に
は
入
れ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
動
態
論
の
矛
盾
構
造
が
な
り
た
ち
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
間
定
資
産
評
価
は
棚
卸
資
産
評
価
の
手
法
を
ま
ね
て
形
成
し
た
。
価
償
却
と
し
て
の
取
扱
い
を
誤
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
が
、
よ
う
や
く
拡
大
さ
れ
て
き
た
L
。
「
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
棚
卸
法
に
よ
る
減
価
償
却
の
考
え
方
も
減
「
十
九
世
紀
の
中
ご
ろ
に
は
、
固
定
資
産
勘
定
の
商
品
川
町
取
扱
様
式
が
こ
の
頃
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
鉄
道
業
が
最
も
有
機
的
構
成
の
高
い
産
業
で
あ
っ
た
が
、
複
会
計
制
度
に
よ
た。 る
取
替
法
が
減
価
償
却
機
能
を
果
し
て
い
た
。
独
占
移
行
の
指
標
で
あ
る
一
八
七
三
年
恐
慌
を
へ
て
、
本
来
的
減
価
償
却
が
問
題
と
な
っ
「
一
八
八
0
年
代
に
は
減
価
償
却
は
鉄
道
会
計
す
}
こ
え
て
工
場
会
計
に
お
い
て
論
じ
は
じ
め
て
い
た
サ
固
定
資
産
の
、
恐
慌
期
に
お
け
る
財
務
的
圧
力
の
増
大
が
減
価
償
却
方
式
を
生
む
。
固
定
資
産
は
原
価
主
義
評
価
を
中
心
と
す
る
。
こ
れ
が
棚
卸
資
産
に
反
映
す
る
。
棚
卸
資
産
評
価
の
時
価
基
準
性
と
の
こ
元
性
的
矛
盾
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
「
評
価
論
」
が
形
成
さ
れ
る
基
礎
が
あ
る
。
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
一O
七
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
。
i¥ 
固
定
資
産
は
そ
れ
自
体
、
販
売
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
と
定
大
な
量
の
所
有
は
時
価
評
価
を
困
難
に
し
た
が
、
棚
卸
資
産
は
市
場
接
触
度
が
大
き
く
、
市
価
U
時
価
評
価
を
必
然
化
す
る
。
時
価
評
価
あ
る
と
こ
ろ
低
価
主
義
評
価
が
必
ず
存
在
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
評
価
に
つ
い
て
の
国
家
的
規
制
は
な
く
、
企
業
の
自
主
性
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
る
。
自
生
的
資
本
主
義
の
特
色
で
あ
ろ
う
が
、
資
本
蓄
積
は
低
価
主
義
を
テ
コ
と
し
て
着
々
と
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
論
理
性
に
か
け
る
と
い
わ
れ
る
が
、
極
め
て
健
実
な
(
保
守
主
義
)
実
践
論
理
で
あ
っ
た
。
(
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木
和
三
郎
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時
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記
減
価
償
却
の
生
成
・
発
達
史
分
析
が
本
稿
の
課
題
で
は
な
く
、
商
品
評
価
と
の
関
連
で
と
り
あ
げ
た
。
本
来
的
な
問
題
は
「
同
定
資
産
の
評
価
問
題
」
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
の
べ
た
い
。
七
む
す
び
評
価
は
財
産
一
般
の
在
り
高
決
定
の
一
契
機
で
あ
る
。
財
産
在
高
の
計
算
は
時
価
評
価
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
企
業
会
計
の
発
展
の
な
か
で
評
価
が
問
題
と
な
る
と
き
、
す
で
に
原
価
評
価
、
時
価
評
価
、
そ
し
て
低
価
法
的
評
価
が
存
在
し
て
い
た
。
企
業
は
家
産
経
済
の
な
か
で
資
本
部
分
の
形
成
か
ら
始
ま
る
が
、
資
本
と
し
て
客
観
的
に
認
識
さ
れ
る
の
は
十
五
・
六
世
紀
に
お
け
る
貨
幣
的
資
産
や
商
品
の
み
か
ら
な
る
資
本
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
れ
ら
を
機
能
さ
せ
る
基
礎
に
は
「
固
定
資
産
」
的
財
産
が
あ
る
が
、
と
れ
は
企
業
会
計
の
な
か
に
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
評
価
は
貨
幣
資
産
そ
の
も
の
に
は
必
要
が
な
か
っ
た
。
商
品
に
つ
い
て
評
価
が
問
題
と
な
っ
て
、
評
価
問
題
、
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
評
価
の
必
要
は
口
別
損
益
計
算
段
階
で
は
出
て
こ
な
い
。
手
持
ち
商
品
が
全
部
売
上
済
み
と
な
っ
て
損
益
計
算
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
期
間
計
算
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
「
決
算
」
に
お
け
る
評
価
が
評
価
問
題
を
形
成
す
る
。
決
算
に
お
け
る
手
持
ち
商
品
評
価
。
会
計
は
商
品
評
価
、
「
棚
卸
資
産
含
計
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
が
商
業
資
本
の
会
計
の
中
心
で
あ
る
。
商
業
資
本
の
な
か
に
複
式
簿
記
は
形
成
さ
れ
、
会
計
が
始
ま
っ
た
。
こ
こ
で
の
評
価
は
時
価
主
義
的
性
格
が
強
い
。
産
業
資
本
の
成
立
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
固
定
資
産
」
が
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
て
、
投
下
資
本
中
に
占
め
る
比
重
は
増
大
す
る
傾
資
産
評
価
の
歴
史
的
経
緯
一O
九
資
産
評
価
の
際
史
的
経
緯
。
向
を
た
ど
る
(
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
)
。
産
業
資
本
に
お
け
る
「
棚
卸
評
価
」
と
「
減
価
償
却
」
の
存
在
。
資
本
の
回
転
に
お
け
る
二
様
式
、
こ
れ
を
規
定
す
る
資
本
と
労
働
と
の
対
抗
関
係
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
株
式
会
社
形
態
を
と
る
工
場
制
工
業
に
具
体
化
し
て
、
こ
こ
に
近
代
会
計
が
な
り
た
つ
。
産
業
資
本
の
な
か
で
「
流
動
資
産
」
と
「
固
定
資
産
」
と
い
う
概
念
的
区
分
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
は
独
占
段
階
で
形
成
さ
れ
た
会
計
学
の
基
礎
範
臨
時
と
な
る
。
会
計
は
流
動
資
産
会
計
の
中
心
で
あ
る
棚
卸
資
産
会
計
か
ら
始
ま
る
、
が
、
や
が
て
固
定
資
産
会
計
を
内
包
す
る
。
十
七
世
紀
に
は
ま
だ
前
者
に
中
心
が
あ
っ
た
が
、
産
業
革
命
を
期
と
し
て
固
定
資
産
会
計
へ
と
中
心
が
移
っ
て
く
る
。
近
代
会
計
の
中
核
に
は
固
定
資
産
の
減
価
償
却
問
題
が
位
す
る
。
回
定
資
産
の
在
り
高
評
価
は
原
価
主
義
を
中
心
と
す
る
。
固
定
資
産
は
棚
卸
資
産
と
異
な
り
、
直
ち
に
全
面
的
に
市
場
1
売
買
損
益
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
間
接
的
市
場
性
が
時
価
主
義
評
価
を
要
請
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
五
大
な
国
定
資
p
苧
評
価
の
技
術
的
閤
難
が
原
価
主
義
評
価
に
重
点
を
お
か
せ
る
。
こ
の
原
価
主
義
評
価
の
計
算
体
系
と
し
て
、
投
下
資
本
の
回
収
計
算
が
遂
行
さ
れ
る
。
固
定
資
産
め
資
本
投
下
の
回
収
の
基
準
に
は
原
価
と
そ
の
評
価
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
固
定
資
産
が
問
題
と
な
る
段
階
で
は
損
益
計
算
の
重
要
性
が
ま
し
て
く
る
。
棚
卸
資
産
1
l
こ
の
在
り
高
部
分
は
売
上
原
価
の
決
定
要
素
と
な
る
。
こ
の
「
費
周
」
決
定
は
固
定
資
産
の
場
合
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
市
場
性
資
産
と
云
う
べ
き
も
の
で
時
価
的
評
価
を
要
請
す
る
性
格
が
強
い
。
己
れ
は
種
々
な
一
評
何
法
を
も
っ
て
現
わ
れ
、
と
も
に
「
原
価
法
」
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
て
も
、
あ
る
と
き
は
後
入
先
出
法
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
と
き
は
先
入
先
出
法
で
あ
っ
た
。
評
価
は
棚
卸
商
品
に
関
し
て
、
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
。
市
場
に
接
続
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
さ
に
市
場
価
格
が
問
題
と
な
る
。
市
場
価
格
日
時
価
性
。
強
調
。
こ
れ
は
対
応
的
に
買
上
高
に
対
す
る
原
価
も
問
題
と
す
る
。
そ
こ
に
は
低
価
法
的
評
価
も
関
連
的
に
形
成
さ
れ
る
。
低
価
法
の
歴
史
は
極
め
て
古
い
と
さ
れ
る
が
、
商
品
評
価
を
中
心
問
題
と
し
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
c
固
定
資
産
の
減
価
償
却
を
問
題
と
す
る
段
階
に
な
る
と
!
iこ
れ
は
費
用
の
先
見
性
が
横
た
わ
る
が
|
|
、
棚
卸
資
産
評
価
の
み
の
段
陪
と
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
両
者
を
論
理
的
に
整
理
す
る
と
こ
ろ
に
「
近
代
会
計
」
の
課
題
が
あ
り
、
こ
こ
に
「
原
価
主
義
」
、
「
時
価
主
義
」
そ
し
て
「
低
価
主
義
」
左
い
う
評
価
基
準
が
文
字
通
り
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
評
価
主
義
の
存
在
の
基
底
に
は
資
本
の
集
中
・
集
積
へ
の
貢
献
性
が
あ
り
、
資
本
の
集
中
、
集
積
過
程
の
進
行
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
適
合
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
生
み
だ
し
て
く
る
。
会
計
上
の
資
産
は
支
出
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
費
用
と
同
質
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
存
在
で
は
な
く
て
、
認
識
で
あ
る
と
太
田
哲
三
教
授
は
云
は
れ
た
。
そ
の
と
き
ど
き
の
会
計
の
問
題
と
す
る
も
の
の
み
が
、
会
計
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
ま
ず
資
産
と
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
は
「
棚
卸
資
産
」
で
あ
っ
た
。
太
田
教
授
は
認
識
は
合
理
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
合
理
性
を
規
定
す
る
も
の
は
経
済
的
実
体
と
し
て
の
資
本
の
存
在
状
況
で
あ
る
。
資
産
評
価
問
題
の
中
心
は
今
日
で
は
固
定
資
産
評
価
の
な
か
に
あ
る
が
、
そ
の
視
先
は
商
品
評
価
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
段
階
で
は
「
固
定
資
産
」
は
会
計
上
の
資
産
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
評
価
問
題
を
ま
ず
商
品
評
価
の
な
か
に
見
定
め
よ
う
と
し
た
。
(
昭
四
O
、
八
、
。
資
雌
評
価
の
歴
史
的
経
緯
